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El segon trimestre d'aquest any és farcit de novetats informatives, d'entre 
les quals caldria destacar I'inici de les expropiacions peral pas del Tren d7Al- 
t a  Velocitat (TAV) pel terme d'Alcover. Aquesta ciclopia infraestructura, que 
ens ve imposada des de Madrid i Barcelona, sense voler-ho, canviara, i molt, 
la fisonomia del nostre terme que es veura totalment dividit en dues rneitats. 
De totes maneres, I'habitual vermut que els alcoverencs acostumen a pren- 
dre el cap de setmana en qualsevol terrassa dels bars del poble, es podra 
substituir pel típic botellh y bocadillo de calamares, tot i que per quin preu ..., 
jaque potser no sera tan facil travesar, d'una banda a I'altra, el nostre ter- 
me. 
Tot i així, enguany el dia de sant Jordi ha estat molt especial peral CEA, ja 
que una nova publicació ha vist la Ilum. Gracies a la col.laboració i a I'empen- 
t a  de I'Albert Manent i el Josep M. Roig Rosich -que en va fer el proleg-, 
I'Andreu Barbara ha recollit, en forma de Ilibre, bona part de les experiencies 
viscudes i dels seus records. Memories d'un alcoverenc d'avui és el títol que 
el mateix autor va escollir perque així es com se sent. 
No hem d'oblidar que I'Andreu de Fau ha estat, i és, una de les persones 
que més ha treballat pera la dinamització cultural d'Alcover al llarg de tota la 
seva vida. Ha estat lligat a la vida política i ha fundat moltes de les entitats i 
associacions del poble, entre les quals hi ha el CEA. 
Si haguéssim de definir aquest Ilibre, només caldria dir que és el llibre de 
I'Andreu, una persona que ha aconseguit el reconeixement i el respecte de 
tothom i s'ha convertit en una font inesgotable de saber per a tots aquells 
alcoverencs que volen aprofundir una mica més en el coneixement de la nos- 
tra vila. 
